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COMUNICACIÓN 
SEROPREVALENCIA DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE EN AVES SILVESTRES DEL ORDEN 
COLUMBIFORME EN BAÑOS DE BOZA, DISTRITO DE 
AUCALLAMA,PROVINCIA DE HUARAL 
Aldrin Carrión C.1, Eliana Icochea D.2 y Néstor Falcón P.3 
The prevalence of antibodies to Newcastle disease virus NCDV among wild birds 
of the order Columbiformes was evaluated during a major outbreak of the disease in local 
chicken populations. A total of 462 samples from Baños de Boza (Aucallama District, 
Huaral Province, Peru), including 86 do ves ( Columba livia) and 367 turtle doves (Eupelia 
cruziana), were studied by the hemaglutination inhibition technique. Ali of the birds 
tested proved negative for NCDV virus antibodies, indicating that they had not been 
exposed to the virus and could not, therefor, be a reservoir. 
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La Enfermedad de Newcastle (ENC), 
es producida por un virus de uno de los 9 
serogrupos perteneciente a la familia 
Paramixoviridae, genero Rubulavirus 
(Calneky Alexander, 1997;Branson, 1991 
y Villaneda, 1995). El virus de ENC o Para 
mixovirus 1 afecta en gran medida la indus-
tria avícola mundial. El rango de hospede-
ros del virus incluye 236 especies de 27 de 
los 50 órdenes de aves que existen ocasio-
nando en ellos signos clínicos muy variables 
(Branson, 1991). 
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Desde la primera identificación del 
virus en 1926 han ocurrido tres panzootias, 
la última tuvo un efecto devastador sobre 
la industria avícola de los países que con-
forman la Unión Europea (Van Den, 1996; 
Fowler, 1993; Paul, 1991),dondelaspa-
lomas salvajes y aves domesticas fueron 
las responsables de la difusión de la enfer-
medad. En Gran Bretaña ocurrieron 22 
brotes por contaminación de alimento de 
pollos con heces de palomas salvajes, en 
Holanda, Bélgica y Alemania ocurrieron 
brotes en aves domesticas que afectaron 
la crianza comercial (Van Den, 1996). Asi-
mismo ocurrieron brotes en aves en cauti-
verio criadas como mascotas, aves silves-
tres semidomésticas y salvajes; tanto en Es-
tados Unidos y Japón como en otros paí-
ses no afectándose la crianza comercial de 
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pollos (Alexander, 1996; Brugh y Beards, 
1983; Bruning, 1992; Hopkins, 1990; 
Kanamura 1987 y Ziedler, 1983). 
En los últimos años se han reporta-
do brotes severos de la ENC en algunos 
países de América Latina. Sin embargo, 
se puede decir que los brotes de la enfer-
medad han disminuido considerablemen-
te debido principalmente a los programas 
de vacunación que contemplan la aplica-
ción de varias vacunas durante la vida del 
ave, pero, cuando se presentan fallas en 
los programas de vacunación, en los mé-
todos de aplicación o el manejo de las 
vacunas, se han observado brotes serios 
de la enfermedad tanto en pollos de en-
gorde como ponedoras comerciales y 
reproductoras, significando que el virus 
patógeno está presente en el ambiente aví-
cola (Villegas y Avellaneda, 1995). 
En nuestro país entre los años 1987 
y 1992, la ENC no tenía mucha 
significancia para la avicultura, pero a partir 
de 1994 empezaron a ocurrir severos 
brotes de la enfermedad que continuaron 
durante 1995. Los brotes ocurridos en 
Lima y Arequipa se debieron a cepas 
Velogénicas Viscerotrópicas de alta 
patogenicidad del tipo B y A, respectiva-
mente (Lab.Pat.Aviar) sugiriendo que el 
virus estuvo presente en campo en 
reservorios no precisados. 
El presente estudio tuvo por ob-
jetivo determinar anticuerpos contra el 
virus de la ENC en aves silvestres del 
Orden Columbiforme, especie 
Columba livía GiPalomas») y Eupelia 
Cruziana ( «Tortolas») (Coronado, 
1998) en la Provincia de Huaral, Distri-
to Aucallama, Sector Baños de Boza, 
zona que estuvo sufriendo brotes de la 
ENC en las granjas de broilers de la zona 
al momento del estudio. (Laboratorio de 
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Patología Aviar, 1998). 
Con este propósito se colectaron 
462 palomas y tórtolas silvestres adultas 
en el sector indicado, considerándose una 
prevalencia muy variable que van desde 
0.2 a 57%, se tomó como base una pre-
valencia referencial de 50%, y un error 
máximo admisible del 5%. 
La captura de los 462 aves fue me-
diante el uso de trampas de Nylon de 1 x 
3 x 3. La muestra de sangre se obtuvo de 
la vena alar y fueron guardadas en cajas 
térmicas conteniendo hielo para su con-
servación hasta su llegada al laboratorio; 
donde fueron centrifugadas para la sepa-
ración de los sueros. Los sueros fueron 
procesados para detección de 
anticuerpos contra el virus de la ENC por 
la prueba de Inhibición de la 
Hemaglutinación (microtécnica), utilizan-
do la técnica descrita por Alexander 
(1989). 
El análisis serológico efectuado en 
las 462 muestras del suero de aves en 
estudio resultaron negativos a anticuerpos 
contra el virus de la ENC. Sugiriendo que 
las aves muestreadas no constituyen 
reservorios del virus al menos durante el 
tiempo del estudio. 
En el Perú la EN Cha causado mor-
talidades en los pollos de 50 a 60 % prin-
cipalmente en Chincha y en la zona de es-
tudio, ocasionando cuantiosas pérdidas 
económicas. Los brotes en su mayoría 
fueron producidos por cepas velogénicas 
viscerotrópicas de la ENC afectando aves 
de postura comercial, de riña, de crianza 
casera y parrilleros por lo que se sospe-
chó que las aves del Orden 
Columbiforme que habitan los alrededo-
res de las granjas comerciales estaban 
actuando como reservorio del virus, como 
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sucedió en algunos países de la Unión 
Europea por la que se inició el presente 
estudio (Laboratorio de Patología Aviar, 
1998). 
Los resultados encontrados concuer-
dan con trabajos Garnett ( 1989), Graves 
( 1996) y otros, quienes no encontraron re-
lación entre los brotes de la ENC y la aves 
silvestres que merodean las granjas de po-
llos de carne. En un previo estudio igual-
mente realizado en aves silvestres del Or-
den Columbiforme en otra zona de la Pro-
vincia de Chancay, se obtuvo similares re-
sultados (Chang, 1998). Los resultados 
negativos podría ser debido a que en el pre-
sente estudio se utilizaron tórtotas y palo-
mas que viven en las casas aledañas a las 
granjas y no aves migratorias como lo fue 
en los países Europeos, las mismas que fue-
ron causantes de grandes brotes (Van Den, 
1996). Las palomas migratorias salvajes son 
aves que viven a expensas del alimento que 
encuentran en las granjas y estan al acecho 
de estas, mientras que las palomas domés-
ticas son alimentadas por sus dueños y so-
lamente algunos entran a los galpones para 
alimentarse. Las aves silvestres del orden 
Columbiforme de la provincial Huaral, Dis-
trito de Aucallama, sector baños de Boza, 
no constituyen el reservorio principal del vi-
rus de la ENC en la zona. 
No habiéndose demostrado que las 
aves del Orden Columbiforme que habitan 
la zona de estudio representen la fuente de 
trasmisión del virus hacia las aves de crian-
za industrial y teniendo en cuenta la alta ocu-
rrencia de formas Velogénicas de la ENC 
en diferentes zonas avícolas del país, se 
considera que la búsqueda de reservorios 
del virus debe continuar pero orientada ha-
cia otro tipo de aves como son las aves de 
riña, de crianza casera y de traspatio que 
abundan en la zona de estudio y cercanías 
de las granjas de la provincia de Chancay. 
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